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Abstract：The purpose of this study is to embody the views and concepts that you want to grow in the learning of 
"growth in the egg" of value and in the fifth grade is an elementary school science teaching materials "killifish". It has 
been revealed through the analysis of past national textbooks and current textbooks description, the following two 
points. One is, "together with the difference in the form of a fin by the male and female are means" continuity of life ", 
you can easy to observe the fin shapes and fertilized eggs for children, to be or likely to continually breeding" is a value 
of the killifish as a teaching tool called. Another, views and concepts that you want to grow in the learning of "growth 
in the egg" is  a "continuity of life"　to understand the meaning of the difference in the form of a fin by male and female 
killifish, observing the grow of fertilized eggs, and even the killifish that to win on that through the experience of 
continually breeding over many generations.
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１．現行の小学校指導要領の理科の内容について















A,B それぞれの領域について小学校第 3 学年から中学
校第 3 学年までのすべての内容を系統的に表したもの












さらに，平成 20 年 3 月の学校教育法施行規則の改
正により，理科の年間の標準授業時数が各学年とも増
加した。具体的には，小学校理科の授業時数は，第 3
学年が年間 70 時間から 90 時間に，第 4 学年が年間 90































科編，および 2010 年に検定を受けて 2011 年 4 月から
2015 年 3 月まで使用された 6 つの出版社の小学校理
科の教科書の「卵の中の成長」に関わる内容の分析を
















































いものが B，D の 2 つの教科書，「メダカが受精して
いるときの図や写真」を記載していないのが C，F の
２つの教科書であった。また，「『生命の連続性』に関




























ひれの違い 受精 受精卵 受精 受精卵の育ち 生命の連続性
言葉 図や写真 意味 言葉 言葉 図や写真 言葉 図や写真 言葉 図や写真
A ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ×（※１）
×
（※１）
B ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ×
C ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ×
D ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
E ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×（※２）



























































































































はっきりして，おなかのふくらんだ 4 － 5mm の
かわいいめだかの子がうまれます。はじめは，う





































































































































































（８）文部省『小学生の科学 第 4 学年用 2 　生物はど
のように育つか』1948  p36
